Reduccion de las monedas francesas de oro, plata y cobre a reales y maravedies de vellon by Anonymous
'víV^i* 5/1,ATA Y r e i á H Í S v 
isteg***» «-.i v a l o r < i « e I^ii »»- • *» 
M A L A G A . 

Valor dado á la Moneda francesa 
por la Junta'Provisional de Go~ 
Memo de España e Indias. 
O R O . Rs. Ms. 
Luis de 48 libras tornesas.. . . .179 12 
Luis de 24 libras idem 89 17 
Pieza de 40 francos. . . . . . .152 
Id. de 20 idem. 76 
P L A T A . 
Escudo de 6 libras tornesas. . . 22 
Pieza de 30 sueldos ó iU de luis. 5 23 
Id. de 15 sueldos ú '/s de luis. 2 28 
Id. de 5 francos (vulgo Napoleón) 19 
Id. de 2 francos 7 20 
Id. de 1 franco. . . . * . . . 3 27 
Id. de Va franco 1 30 
Id. de * / 4 de franco.. . . . . 0 32 
C O B R E . 
Pieza de 2 sueldos ^ 
Id. de 1 sueldo. . . . . v ^ ¡7^ 0^ .6 
Por órden de la misaba J u n j ^ P r o i é i Á 
sional de 23 de Junio de 1$>3,' se prohls i 
bió la circulación de los ftiedios lui&tt « i 
plata , en razón á su esces\TO d e s g f ó i e ^ ' y 
Luises de ORO de 4 
Luises. Rs. M s . 
libras á rs. de vel lón. 






















































































Luises de ORO do 48 libras. 

















































































































Luises de ORO de 24 libras. 

























































Luises de ORO de 24 libras. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Monedas de PLATA de 5 francos. 













































































































































Monedas de PLATA de 5 francos. 
















































































































































Monedas de PLATA de 2 francos. 


























































Monedas de PLATA de 2 francos. 


















































































































Monedas de P L A T A de 1 franco. 


























































Monedas de PLATA de 1 franco. 















































































































379 i 4 
20 
Monedas de PLATA de */2 franco. 


























































Monedas de PLATA de »/2 franco. 

















































































































Monedas de PLATA de */4 de franco. 


























































Monedas de PLATA de */4 de frnnco. 















































































































Kscudos de P L A T A , de 6 libras. 








































































































































































































141 . 3102 
142 . 3124 
143 . 3146 
144 . 3168 
145 . 3190 
146 • 3212 
147 . 3234 
148 . 3256 
149 . 3278 
150 • 3300 
200 • 4400 
250 . 5500 
300 . 6600 
350 • 7700 
400 • 8800 
450 . 9900 
500 . HOOO 
550 • 12100 
600 . 13200 
650 . 14300 
700 . 15400 
750 • 16500 
,800 • 17600 
. 850 . 18700 
900 • 19800 • 
^50 • 26900 
tóOO • 22000 
) .153000 
26 
Piezas de PLATA de 30 sueldos. 


























































Piezas de PLATA de 30 sueldos. 

















































































































Piezas de PLATA de 15 sueldos. 


























































Piezas de PLATA de 15 sueldos. 

















































































































Piezas de COBRE de 2 sueldos. 

























































eie/us ue COBRE de 1 sueldo. 

































































































'Lu i ses 1 Oro de 48 l ibras. 
Idem de la. de 24 "libras. 
Piezas de Id. de 40 francos. - ( 
"dem de fd. de 20 francos, *. 
de 5 id . (ó Napuío... 
tí»; 2 francos. , . • 
jí1 1 franco- . , . 
d': i /s í í'cincj, . . . 
de V i tí0 franco. . . 
6 libras (ó Luis) 
de ^0 sueldos. , . . 
r' i'o s u e i í o s . , . 
a o 2 suv'WoF.. . . 
de i sueldo. 
Monedasde F í a ' * 
Idem de úi 
Idem de Id. 
Idem de íá . 
Ide i de i o.. 
Escudos do i d . 
Piezas de id . 
Idem d J i d . 
l ü e m de Üyhre 
Idem do id. 
